


































































































































































































































区分 30～34才（20人） 35～39才（24人） 40～44才（20人） 45～49才（23人） 合計（87人）
教員 40．0％（8人） 37．5（9人） 75，0（15人） 65．2（15人） 54．0（47人）
夫
公務員 25．0　（5人） 20．8（5人） 10．0（2人） 17．4（4人） 18．4（16人）
の職
会社員など 35．0　（7人） 16．7（4人） 15。0（3人） 8．7（2人） 17．2（15人）
業
自営業 0．0　（0人） 16．7（4人） 0．0（0人） 0．0（0人） 4．6（4人）
無　職 0，0　（0人） 4．2（1人） 0．0（0人） 0。0（0人） 1。1（1人）
いない 20．0％（4人） 8．3（2人） 10．0（2人） 0．0（0人） 9．2（8人）
1人 15．0　（3人） 12．5（3人） 5．0（1人） 13．0（3人） 11．5（10人）
子ど
2人 45．0　（9人） 41．7（10人） 55．0（11人） 56．5（13人） 49．4（43人）
も 3人 20。0　（4人） 37．5（9人） 25．0（5入） 26．1（6人） 27．6（24人）
の数
4人 0．0　（0人） 0，0（0人） 5．0（1人） 4．3（1人） 2．3（2人）

























区　分 30～34才 35～39才 40～44才 45～49才 合計
夫婦の会話 よくする 70．0 70．8 45．0 65．2 63．2
時々する 30．0 20．8 35．0 21．7 26．4
あまりしない 0．0 8．3 20．0 13．0 10．3
子育てについて よくする 60．0 66．7 35．0 47．8 52．9
時々する 35．0 16．7 50．0 43．5 35．6
あまりしない 5．0 16．7 15．0 8．7 8．0
仕事職場につい よくする 50．0 45．8 40．0 47．8 46．0
て 時々する 45．0 45．8 35．0 34．8 402
あまりしない 5．0 8．3 25．0 17．4 13．8
趣味・スポーツ よくする 30．0 25．0 10．0 30．4 24．1
について 時々する 60．0 45．8 35．0 43．5 46．0
、
あまりしない 10．0 29．2 55．0 26．1 30．0
時事問題につい よくする 40．0 41．7 25．0 39．1 36．8
て 時々する 45．0 45．8 50．0 43．5 46．0
あまりしない 15．0 12．5 25．0 17．4 17．2
今後の会話 増やしたい 25．0 62．5 30．0 13．0 33．3
いまのまま 75．0 31．5 70．0 87．0 66．7





























































































妻　17：00 18：00 19：00 20：00 21：00 22：00
18 柳　　田　　泰　　典
表4　妻と夫の日曜日の過ごし方（複数回答） 単位：％
区　分 30～34才 35～39才 40～44才 45～49才 合計
家事に追われる 85．0 82．6 75．0 73．9 79．1
趣味，くつろぐ 35．0 17．4 50．0 65．2 41．9
子どもと遊ぶ 40．0 34．8 15．0 4．3 23．3
妻
家で仕事（残業） 10．0 17．4 40．0 21．7 22．1
ショッピング，映画 15．0 17．4 15．0 8．7 14．0
ドライブ，スポーツ，ハイキング 15．0 17．4 0．0 8．7 10．5
友人との交際 0．0 4．3 0．0 4．3 2．3
出勤する 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0
子どもと遊ぶ 70．5 54．2 20．0 4．3 36．8
家事を手伝う 40．0 29．2 35．0 34．8 34．5
家で趣味を楽しむ 15．0 25．0 50．0 47．8 34．5
家族と買物，ドライブ 30．0 33．3 25．0 26．0 28．7
夫 出勤する 25．0 25．0 25．0 8．7 20．7
一人で遊びに行く 5．0 4．2 15．0 39．1 16．1
家で仕事（残業） 5．0 12．5 20．0 4．3 9．2
友人との交際 5．0 4．2 0．0 ユ3．0 5．7






















区　分 30～34才 35～39才 40～44才 45～49才 合計
研究会・ 官 参加している 30．0 37．5 68．4 47．8 45．3
サークル参 製 参加していない 70．0 62．5 31．6 52．1 54．7
加 民 参加している 25．0 47．8 35．0 47．8 39．5
問 参加していない 75．0 52．2 65．0 52．1 60．5
仕事書籍購 よく購入する 25．0 70．8 45．0 60．9 51．7
入 時々購入する 55．0 29．2 50．0 34．8 41．4
ほとんど購入しない 25．0 0．0 5．0 4．3 6．9
夫の書籍を よく読む 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0
よむか 時々読む 20．0 43．5 35．0 39．1 34．9
ほとんど読まない 80．0 56．5 65．0 60．9 65．1
家で残業を 二人ともよくする 45．0 26．1 55．0 52．2 44．2
するか 妻はよくする 25．0 60．9 40．0 39．1 41．9
夫はよくする 0．0 4．3 5．0 4．3 3．5
二人ともあまりしない 30．0 8．7 0．0 4．3 10．5
残業の手伝 二人ともよく手伝いあう 0．0 0．0 5．0 0．0 1．1
い 夫はよく手伝う 25．0 16．7 25．0 13．0 19．5
妻はよく手伝う 0．0 0．0 5．0 0．0 1．1























































































































































































1 教員 0 ○ △ ○ ○ ○ TV，夕食 ○ 3 家事，仕事 趣味，仕事 △ △ × ○ TV
2 教員 0 ○ ○ ○ ○ ○ 家事，ゆっくり ○ 4 家事，趣味 家事，仕事 △ △ × ○ 一緒に
3 教員 2 △ △ △ △ × TV，ゆっくり ◎ 2 家事，子ども 家事，仕事 × × ○ × 不在
4 教員 2 ○ △ ○ △ △ TV，夕食 ◎ 2 家事，子ども 子ども，仕事 △ × ○ × 子と遊ぶ
5 教員 2 ○ ○ ○ × × 夕食，仕事 ○ 6 家事，趣味 家事，子ども △ × ○ ○ 子と遊ぶ
6 教員 2 ○ ○ ○ △ ○ TV，夕食 ○ 3 家事，子ども 子ども，ゴロ寝 △ × X × 不在
7 教員 3 △ ○ △ △ △ TV，ゆっくり ◎ 2 家事 子ども，仕事 △ × × ○ TV
ショップ映
8 教員 3 ○ ○ ○ △ ○ 夕食，ゆっくり ○ 6 家事 子ども ○ △ × ○ 子と入浴
シヨツプ映 ドライブ買
9 公務員 0 ○ △ △ ○ ○ TV，夕食 ○ 5 家事 家事，ドライブ N，A ○ ○ ○ TV
ドライブスポ
10 公務員 1 ○ ○ △ △ △ 夕食，家育 ○ 6 家事，趣味 子ども，家事 ○ △ × ○ TV
11 公務員 2 ○ ○ ○ ○ ○ TV，夕食 ○ 6 家事，仕事 子ども，仕事 △ × △ ○ TV
12 公務員 2 ○ ○ ○ △ △ TV，夕食 ○ 6 家事，子ども 子ども ○ × △ ○ 子と遊ぶ
ドライブ買
13 公務員 2 ○ ○ △ ○ △ TV，買物 ○ 4 ショッピング 子ども ○ ○ × ○ 子と遊ぶ
ドラスポ ドライブ買
14 団体職員 0 △ N，A △ △ △ 風呂，寝床 ◎ 単赴任 家事，趣味 家事，趣味 △ △ △ × 不在
15 会社員 1 △ △ △ △ △ 家事，寝床 ○ 0 家事，子ども 家事子ども △ × × × 子と遊ぶ
16 会社員 1 ○ ○ △ △ △ TV，夕食 ○ 0 家事，趣味 子ども，趣味 △ × × ○ TV
17 会社員 2 △ △ × △ ○ 家事，ゆっくり ○ 0 趣味，子ども 子ども，友人 × × △ × 不在
18 会社員 2 ○ ○ ○ ○ ○ TV，仕事 ○ 0 家事，子ども 家事，子ども △ × ○ × 不在
19 会社員 3 ○ ○ ○ △ △ TV，夕食 ○ 0 家事，趣味 ドライブ，買物 △ △ × × 不在


















































その他 人，カ，その他 づけ くり ×しない x知らない 製 間 ×しない xよまない







1 イ，ア 子どもいない × × × ○ ○ X × △ × ○ ○ × X ○ ○ 時々 △ ○ ×
2 イ，ア 子どもいない △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ × ○ ○ × × ◎ ◎ よくある × ○ ×
3 ア， ウ X × △ △ △ × × △ X ○ ○ × × ○ △ 時々 △ △ △
4 ウ（同居）オ ウ △ × △ ○ ○ ○ × × △ ○ ○ × X ◎ ◎ 時々 × △ ×
5 ア，ウ同居 同居の親オ × × × ○ ○ × ○ ○ △ ○ ○ X × ○ ○ よくある △ △ △
6 オ， ウ × △ △ ○ △ X × △ △ ○ ○ × ○ ○ ◎ よくある × △ △
7 ア， 工 × × × △ ○ ○ × ○ × ○ × × X ○ ○ よくある × × ×
8 ウ（同居） 同居の親 △ X △ ○ ○ × ○ ○ △ ○ ○ × × ○ ○ 時々 △ ○ △
9 イ，外食 子どもいない × × △ △ △ × × △ × ○ × × × ○ △ 時々 △ △ △
10 ア，イ イ △ △ △ △ △ ○ × × × × × × × ○ △ 時々 △ ○ △
11 ア， 工　　、 × △ △ ○ △ × × △ × ○ ○ × ○ ◎ ◎ よくある × △ △
12 ア，オ イ X △ × △ △ × × ○ × ○ × X ○ ○ △ 時々 ○ ○ ○
13 外食，ほか弁 工 × ○ × △ ○ × × △ × × × × × ○ ◎ 時々 X × X
14 しない？ 子どもいない △ △ × △ ○ × ○ ○ × ○ ○ × × ◎ ◎ よくある × ○ ×
15 実家に頼む 工 × △ △ △ △ × × △ × × X × × ○ ○ 時々 △ ○ △
16 ア，オ イ × × × △ △ × × △ × ○ × × × △ ○ 時々 × ○ △
17 その他？ 工 × △ × × × × ○ × × × X × × △ ○ ない ○ ○ △
18 イ，実家 ウ，エ △ ○ △ ○ △ X × × × ○ ○ × ○ ○ ○ よくある × ○ ×
19 実家に行く 工 × △ X △ ○ ○ × △ × × × × × ○ ○ 時々 △ △ ×
20 ウ（同居） 同居の親 × × × △ × ○ X △ × × × X × ○ ○ 時々 △ △ △












































1 教員 0 ○ N，A ○ △ △ 夕食，食後 ○ 3 家事，仕事 家事，仕事 N，A △ ○ ○ 一緒に
2 教員 1 ○ ○ ○ △ △ TV，家育 ◎ 6 家事，こども 家事，こども ○ △ ○ ○ 子と遊ぶ
3 教員 1 ○ ○ ○ △ ○ 夕食，ゆっくり ○ N，A N，A 仕事 △ △ × O 緩片づけ
4 教員 2 ○ ○ △ △ ○ 家育，散歩 ○ 3 家事，趣味 子ども，仕事 △ △ △ ○ 一緒に
5 教員 2 ○ ○ ○ △ △ 夕食，家育 ○ 5 家事，子ども 家事，子ども △ × ○ × 不在
6 教員 2 ○ ○ ○ ○ ○ TV，夕食 ○ 6 仕事，子ども 子ど嫁族と ○ △ ○ ○ 子と遊ぶ
7 教員 2 ○ ○ ○ ○ ○ 夕食 ○ 5 子ども，家事 子ども，仕事 △ × ○ ○ TV
8 教員 3 × × × × × 寝床 ◎ 3 家事 家事，ひとり遊 × × × × 不在
9 教員 3 ○ ○ ○ △ ○ 仕事，寝床 ○ 6 家事 仕事家族と ○ △ × ○ TV
シヨツプ映
10 公務員 2 ○ ○ △ ○ △ ゆっくり，寝床 ◎ 3 顯 趣味家族と ○ ○ ○ × 単身赴任
ドライブスポ
11 公務員 3 △ X △ △ △ ゆっくりと ○ N，A 家事，子ども 子ども，趣味 △ × X ○ 子と遊ぶ
12 公務員 3 ○ ○ ○ △ △ 夕食，家育 ○ 6 家事 家事家族と ○ △ △ ○ TV
シヨツプ映
13 公務員 3 ○ △ △ × △ 夕食 ○ 6 家事，仕事 子ども，趣味 × × × ○ 飲酒中
14 公務員 3 ○ ○ △ △ △ 夕食，家育 ○ 3 家事，趣味 子ども趣味 △ △ ○ ○ 子と遊ぶ
15 団体職員 0 △ △ △ × × 仕事　1 ◎ 4 家事 ドライブ ○ ○ ○ ○ TV
ショップ映 ショッピング
16 会社員 1 ○ ○ △ ○ ○ TV，夕食 ○ G 家事 家事家族と ○ × × X その他？
シヨツプ映
17 会社員 2 ○ ○ △ △ △ TV，家育 ○ 6 趣味，子ども 趣味，子ども ○ × × ○ TV
18 会社員 2 △ ○ △ × ○ TV，夕食 ◎ 2 家事 家族と子ども △ × ○ ○ 子と遊ぶ
ドライブスポ
19 会社員 3 △ △ × × × TV，ゆっくり ◎ 4 家事，趣味 家事，子ども △ × X ○ 子と遊ぶ
20 自営業 2 △ × △ △ △ TV，家育 ◎ 0 ドライブスポ 子ども家族と ○ × × × 不在
子ども
21 自営業 2 ○ ○ ○ ○ ○ 夕食，寝床 ○ 1 家事，子ども 趣味，出勤 △ △ × × 不在
22 自営業 3 △ △ △ × △ TV，夕食 ◎ 1 ドラスポ，友人 友人，仕事 × × ○ × 不在
23 自営業 3 ○ ○ ○ × ○ 仕事，ゆっくり ○ 6 家事，仕事 仕事，出勤 △ × △ ○ TV


























































1 ア 子どもいない △ ○ × △ ○ ○ × ○ △ ○ ○ × ○ ○ ○ よくある × ○ △
2 ア，オ ウ洞居の親 × × × ○ ○ 一 一 ○
×
一 一
× × ○ ○ よくある △ △ △
3 ア，エ ウ X ○ × △ △ × ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ 時々 × △ △
4 ア，イ 工 ○ ○ △ △ △ ○ × ○ △ ○ ○ × × ○ △ 時々 ○ ○ ○
5 イ ウ △ △ △ △ △ × × △ × ○ ○ × × ○ ○ 時々 × ○ △
6 ア，オ イ × X × △ ○ × ○ △ △ ○ × × × ○ ○ 時々 X × ×
7 ウ（同居） ウ × × X △ △ × ○ ○ × ○ × X × ○ ○ 時々 △ ○ △
8 ア，イ ウ △ × △ × △ × ○ △ 一 ○
× × × ○ ○ 時々 × △ △
9 イ ウ △ △ × ○ ○ ○ × ○ △ ○ ○ × ○ ○ ◎ よくある × × ×
10 イ，エ ウ ○ △ ○ △ △ X ○ ○ △ ○ × X × ○ △ 時々 ○ ○ △
11 イ ウ △ △ △ X △ × × △ △ × ○ X X ○ ○ 時々 △ ○ △
12 ア 工 × × × ○ ○ × × O × ○ × X × ◎ ◎ よくある × △ ×
13 イ，オ 工 × × × △ △ × × ○ × ○ × × × △ ○ 時々 △ △ ○
14 ア ウ ○ × △ △ △ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ 時々 △ ○ ○
15 ア 子どもいない △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ × X × ○ ○ 時々 ○ ○ ○
16 ア 工 × △ × △ △ × × ○ △ × × × × O △ ない △ ○ ○
17 ア，ウ同居 同居の親 × × × △ △ ○ × ○ △ ○ × × × ○ ○ ない △ ○ ×
18 外食 休んだことはない △ × △ △ △ X ○ ○ X ○ X × X ○ ○ ない △ ○ △
19 イ，実家 ア △ △ △ × △ × × △ × ○ X × × ○ ○ ない △ ○ ○
20 実家近所 工 × × X △ △ × ○ ○ × ○ × × × ◎ ◎ 時々 △ ○ △
21 ウ（同居） 同居の親 × × △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ × × ○ ○ 時々 △ △ △
22 ア，実家 工 × × × △ X ○ ○ ○ X ○ × × × ○ △ ない ○ ○ △
23 ウ（同居） ア，同居の親 × × × △ △ X ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ △ 時々 ○ ○ △









































妻 夫 家族で 夫婦で
△家鞘児中
・ｵていない に 何を
1 教員 0 ○ N，A ○ × ○ 夕食，家育 ○ 5 仕事，趣味 家事，趣味 △ △ △ × 不在
2 教員 2 △ △ △ × △ 夕食 ○ 2 家事，仕事 子ども，仕事 △ × × × 食事
3 教員 2 ○ △ ○ △ △ 仕事，寝床 ○ 4 家事，仕事 家事，趣味 × X ○ ○ TV
4 教員 2 △ △ △ × △ 夕食，仕事 ◎ 6 家事，趣味 翻，ひと臓 × × X ○ TV
5 教員 2 ○ △ △ × × ゆっくり ○ 6 家事，休養 家事家族と △ △ × ○ 一緒に
6 教員 2 × △ × × △ TV，夕食 ○ 3 家事，趣味 仕事，趣味 △ × × ○ TV
7 教員 2 ○ ○ ○ ○ △ 夕食ゆっくり ○ 6 仕事，趣味 家事，子ども △ △ × ○ 子と遊ぶ
8 教員 2 △ △ × × × 夕食，ゆっくり ◎ 5 家事，仕事 家事，仕事 × × × ○ TV
9 教員 2 × × △ × × ゆっくり ○ 0 家事，趣味 趣味，仕事 × × × × TV
10 教員 2 ○ ○ ○ × × 夕食，仕事 ○ 5 家事，仕事 似事，趣味 △ △ ○ X TV
11 教員 2 ○ ○ ○ △ ○ 夕食，仕事 ○ 4 趣味，子ども 子ども家族と ○ △ × × 不在
12 教員 3 △ △ △ △ △ 夕食，仕事 ◎ 4 家事，趣味 家族，ひとり遊 △ △ ○ ○ TV
13 教員 3 ○ ○ ○ △ ○ TV，仕事 ○ 1 家事，子ども 家事，趣味 × × × × 不在
14 教員 3 ○ ○ ○ ○ ○ 仕事 ○ 0 家事 趣味 △ △ ○ × 不在
15 教員 4 ○ ○ ○ △ △ TV，夕食 ○ 3 家事，趣味 家事，趣味 △ × ○ × 不在
16 公務員 3 × ○ × × ○ ゆっくり ◎ 2 仕事，子ども 仕事自己研 × X × × 不在
17 公務員 3 △ △ × △ △ TV ○ 6 ショッピング 子ども家族と △ △ × ○ TV
趣味
18 会社員 0 × × X X × TV，夕食 ◎ 2 家事
　　　　、
d事 × × × ○ TV
ショッピング
19 会社員 1 △ △ △ × △ 夕食，寝床 ◎ 1 家事 家族，ひとり遊 △ △ ○ × TV
ショッピング



















































づけ くり ×しない x知らない 製 問 ×しない xよまない





1 イ，外食 子どもいない Q ○ ○ ○ △ × ○ ○ △ ○ × × ○ ◎ ◎ よくある × △ ◎
2 ア，同居の親 親 × × × △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 時々 × △ △
3 ア，同居の親 親 × X × △ ○ ○ × △ △ ○ ○ × ○ ○ ○ 時々 △ △ △
4 ア，オ ウ × × × △ ○ × ○ ○ × ○ ○ × × △ △ 時々 △ ○ △
5 イ，オ イ × △ × △ △ ○ × △ × ○ ○ × ○ △ △ 時々 △ △ △
6 ア，オ イ × × X × △ X × △ × ○ ○ × X ○ ○ 時々 ○ ○ ○
7 ア 工 △ × △ △ △ ○ × △ △ ○ ○ × × △ ○ よくある × △ △
8 外食 イ X × × △ △ ○ X ○ X ○ ○ ○ × △ △ ない ○ ○ ○
9 ア，外食 ウ × × × △ ○ ○ × ○ × ○ ○ × × △ ○ 時々 △ ○ △
10 実家 工 X × X △ △ ○ × △ × ○ ○ × ○ ○ ○ 時々 X △ ×
11 ウ（同居） 工 △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ △ × ○ × × ◎ ◎ よくある × △ △
12 イ，出前 イ　、 X × × △ △ ○ × ○ × ○ ○ × × ○ △ 時々 ○ △ △
13 ア，同居の親 イ × × × △ △ × × × △ ○ × × × △ ○ 時々 △ ○ ○
14 実家 工 × △ × △ △ ○ X ○ × ○ × × × ◎ ○ 時々 X △ ×
15 ア，イ ウ × △ △ △ × ○ ○ △ △ ○ ○ × × △ ○ 時々 △ △ ×
16 ウ（同居） 親 △ △ △ X △ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ ○ 時々 ○ ○ ○
17 ウ（同居） 親 △ △ △ × △ × × △ × ○ × × × ○ ○ 時々 △ △ △
18 ウ（同居） 了どもいない × X X × X 一 ○ △ × ○ × × × △ ○ ない ○ ○ ◎
19 ウ（同居） イ × × X △ △ × × △ X ○ X × ○ ○ △ 時々 ○ ○ △
20 ア 親（同居） × × × △ △ ○ × ○ × ○ × × × △ ○ 時々 △ ○ △












































1 教員 1 ○ △ ○ ○ ○ TV，夕食 ○ 3 一緒に釣り 一緒に釣り × ○ × ○ 新聞
2 教員 1 × × △ × △ 夕食 ○ 6 家事，趣味 家事，趣味 × × ○ ○ 一緒に
3 教員 2 ○ ○ △ △ ○ 夕食，仕事 ○ 6 家事，仕事 家事，趣味 △ × ○ ○ TV
4 教員 2 ○ △ ○ × × 夕食，仕事 ○ 0 家事，趣味 家事，趣味 × × × × TV
5 教員 2 ○ ○ ○ ○ △ 夕食，仕事 ○ 6 家事，趣味 趣味7友人 △ △ ○ ○ TV
6 教員 2 ○ △ ○ X ○ 夕食，仕事 ○ 4 仕事，趣味 家事，趣味 × ○ X ○ TV
7 教員 2 ○ ○ ○ ○ ○ TV，夕食 ○ 6 家事，趣味 家事，趣味 △ △ × ○ TV
8 教員 2 ○ ○ △ ○ △ TV，夕食 ○ 0 趣味 趣味家族と × ○ × × 不在
ドライブスポ
9 教員 2 ○ ○ △ △ ○ TV，夕食 ○ 2 家事仕事 家事，出勤 △ × ○ ○ 一緒に
10 教員 2 ○ ○ ○ △ △ TV，仕事 ○ 0 家事，趣味 ひと臓仕事 ○ ○ × ○ TV
11 教員 3 ○ ○ ○ ○ ○ TV，夕食 ○ 5 仕事趣味 家族，ひと瞳 × △ × ○ 一緒に
12 教員 3 △ △ △ △ △ TV，夕食 ○ 6 家事，仕事 趣味，ひとり遊 × × × ○ 夫片づけ
13 教員 3 ○ ○ △ △ △ 夕食，仕事 ○ 5 ショッピング 家族，休養 △ △ △ ○ TV
子ども
14 教員 3 × × × X × TV ○ 1 家事，趣味 何もせず，TV × × × × 不在
15 教員 4 × △ × × × TV，夕食 ○ 3 家事，趣味 仕事，ひと臓 × × × ○ TV
16 公務員 1 ○ △ △ △ △ 夕食，仕事 ○ 0 家事，趣味 趣味，ひとり遊 × × X × 不在
17 公務員 2 △ ○ × △ △ 夕食，家育 ◎ 2 家事，趣味 子ども， △ × × ○ TV
ひとり遊
18 公務員 2 △ △ × × × 夕食 ○ 4 家事 家事 × △ × ○ TV
19 公務員 2 ○ ○ ○ ○ ○ 夕食，家育 ○ 6 家事，仕事 趣味，ひとり遊 X △ × ○ TV
20 団体職員 2 △ △ 0 △ ○ TV，夕食 ◎ 1 ショッピング 友人，趣味 △ △ ○ × 不在
友人
21 会社員 2 △ △ △ △ △ TV，夕食 ○ 0 家事，趣味 家事家族と × ○ ○ × 不在
22 会社員 3 ○ △ ○ △ △ TV，家事 ○ 0 家事，趣味 友人，ひとり遊 △ △ ○ ○ TV

























































1 イ N，A △ △ × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ ○ △ 時々 × △ ×
2 イ ア △ △ △ △ △ ○ ○ ○ × ○ ○ × × △ △ 時々 △ × ○
3 ア，オ イ △ × X △ ○ ○ ○ ○ △ ○ × × × ○ ○ 時々 △ ○ ○
4 イ イ △ × × ○ ○ ○ × ○ △ ○ ○ × × ○ ○ 時々 × × ×
5 同居の伯母 同居の伯母 × × × ○ △ ○ ○ ○ △ ○ O × × ○ ○ 時々 △ △ △
6 イ，オ 子どもは別居 X × × ○ △ ○ ○ ○ × ○ ○ X × ○ ○ よくある △ ○ ○
7 イ，オ イ ○ △ △ ○ ○ × × △ △ ○ ○ X × ○ ○ よくある △ △ △
8 外食 イ × × X △ △ × × △ △ ○ × × × × ○ 時々 ○ ○ ○
9 ア，オ 工 × ○ × △ △ × × ○ △ ○ ○ × × △ ○ 時々 △ ○ △
10 オ，実家 工 × × × ○ ○ × × △ × ○ ○ × × △ ○ 時々 × ○ ×
11 ア，イ イ × ○ X △ △ × × △ × ○ × X × ○ ○ 時々 △ ○ △
12 お手伝いさん お手伝いさん × ○ × △ △ X ○ △ × ○ ○ × × ○ △ ない △ ○ △
13 ア，外食 イ × △ × △ △ ○ ○ ○ △ ○ × × × ○ ○ 時々 △ ○ △
14 エ，オ 工 × × X × ○ × × × × × ○ X × △ × 時々 △ △ △
15 ア 休んだことがない × × × × × X × ○ × ○ ○ × × △ △ ない ○ ○ ○
16 オ，パートの人 パートの人 × × × △ △ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ない △ △ △
17 ア，イ イ △ △ △ × △ × ○ △ × ○ × × × △ ○ ない ○ ○ ○
18 実家 イ △ × △ × △ × × ○ × ○ × X × △ △ 時々 ○ ○ ○
19 ア，エ 休んだことがない × × △ ○ ○ ○ × △ × ○ × × X ○ ○ ない X △ X
20 イ，エ イ △ △ × △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ × × ○ ○ 時々 ○ ○ △
21 ア イ × × × × × × X △ × × × × X × △ ない ◎ ◎ ◎
22 ウ（同居） 同居の親 × × × △ △ × ○ ○ × ○ × × × ○ ◎ よくある ○ ◎ △























項　目 区分 30～34才 35～39才 40～44才 45～49才 合計
共働きをし 強く思う 20．0％ 37．5 20．0 34．7 28．7
てよかった ある程度そう思う 75．0 50．0 70．0 52．1 60．9
か あまり思わない 0．0 12．5 0．0 13．0 6．9
全く思わない 5．0 0．0 10．0 0．0 3．4
夫の家事・ 強く思う 60．0 70．8 45．0 17．3 48．3
育児参加の ある程度そう思う 40．0 25．0 35．0 65．2 41．4
必要 あまり思わない 0．0 4．2 20．0 13．0 9．2
全く思わない 0．0 0．0 0．0 4．3 1．1
労働時間の 強く思う 20．0 66．7 30．0 21．7 35．6
削減が必要 ある程度そう思う 80．0 29．2 50．0 34．7 47．1
か あまり思わない 0．0 4．2 30．0 34．7 14．9
全く思わない 0．0 0．0 0．0 8．6 2．3
同じ趣味を 強く思う 15．0 20．8 15．0 17．3 17．2
持つことが ある程度そう思う 55．0 45．8 30．0 34．7 41．4
必要 あまり思わない 25．0 33．3 50．0 34．7 35．6
全く思わない 5．0 0．0 5．0 13．0 5．7
26 柳　　田　　泰　　典
が同じ趣味を持ち，一緒に楽しもうという要求はそれほど高いものではなく，否定的な考
えの人も多いようである。
　共働きをしてよかったと考えている人は多いが，夫婦関係の実態からは手放しで喜べる
ような状態ではない。まだ仮説ではあるが，第1章で共働き夫婦の発展可能性を具体的に
提起したっもりである。「共働き夫婦こそが新しい夫婦関係をつくりだせる」，その模索が
続けられることを期待したいと思う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1990年2月28日　受理）
